



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































画の目標達成を困難だとしている。J(The Community Care VoJ. 2-No.10， 1995 
年10月， pp. 18-19.) 



















( 4 ) この点については，前掲注(1)を参照のこと。

















































祉(岩波新書)J岩波書庖， 1994年， pp. 165-182.にも同様の見解を見ることができ
る。
(11) 白樺政和「老人保健福祉計画実現の条件Jp.23，r月刊 地域福祉情報94'8J (通
巻 26)ジャパン通信社， 1994年，所収
(12) 厚生省高齢者介護対策本部事務局監修『新たな高齢者介護システムの構築を目
指して一高齢者介護・自立支援システム研究会報告書-Jぎょうせい， 1995年， p. 
34. 
